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INTRODUCCION
Losavancestecnólogicosdenuestras
sociedadesdesarrolladas,soncadadía,más
acelerados,ybuscanunpropósitocomún:
el mejorarel niveldevidaal ciudadano
comúnyofrecerunmayorgradodebien-
estarparalasociedadengeneral.
Paraanalizarlarealidadehoy,con-
vienetenerencuentalasdiferentesetapas
quehaidosuperandoelhombrealolargo
desuhistoria:laépocadelascavernas,la
delacazay lapesca,lavidanómada,los
asentamientosydomesticacióndeanima-
lessalvajes,lautilizacióndelatierrapara
loscultivos,eliniciodelasorganizaciones
grupales,elfeudalismo,laguerrayexpro-
piacióndetierras,laconformacióndelas
ciudades,elprocesodeindustrializacióny
desarrollodel comercio,la robotización
delprocesoindustrial,yfinalmentelaglo-
balizacióndelaeconomíay launiversali-
zacióndelacultura,etapaenlacualnos
encontramoshoy.
Nuestrasociedades,hoyendía,ma-
nejanenormescantidadesdeinformación
yelhombreanivelindividual,seenfrenta
diariamenteanteestereto,parapoder
sobrevivir.Yaenelañode1958losEsta-
dosUnidos,estabangastandoel30%desu
productointernobrutoenlaindustriadel
conocimiento,esdecir,loquerequierey
produceinformación,educación,COlJlU-
nicación,investigación;estacifrapara1963
ascendióal43%,siendoen1977del46%
yparaelpresenteaño,seesperaunainver-
sióndel49%,conunadedicacióndemás
del50%delafuerzadetrabajodedicada
laboresrelacionadasconla información.
Cadaañosepublicanenelmundo600.000
librosnuevos,20millonesdeartículos,lo
cualnosobligaapreguntamossilamente
humana,estáencapacidade procesar
todaestainformaciónquetodoslosdías,y
minuto'aminutoseproduce.Pareceque
todoestonoesposiblesinoconlaayudade
losequiposdecomputador.
La mayorpartedenuestraexistencia
semaneja travésdela información;el
componentegenético,queintervienen
formadeterminanteennuestrasvidas,se
lograpormediodelainformacióngenéti-
ca;lasconductassocialesygranpartede
nuestroscomportamientosy actitudese
formany semodificanpormediode la
información;esdecir,lasrelacionesentre
los hombresestándeterminadaspor la
información.Lasguerrasegeneranyse
acabanporlainformaciónque-semaneje
ylaoportunidadconquesehaga;lacivili-
zaciónylaaculturaciónselogranporme-
dio de la información;en fin cadadía
somosmásconscientesdequelainforma-
ciónsevieneconvirtiendoenelelemento
másdeterminanted nuestrasuperviven-
cia.
Actualmente,sontanaceleradoslos
procesosdedesarrolloydeinvestigación,
queloquevamosautilizarenlospróximos
20años,aúnnosehadescubierto;estan
aceleradoeldesarrollodeloscomputado-
resquesilaindustriaeronáuticahubiese
evolucionadoenformatanespectacular
comola industriade loscomputadores
durantelosúltimos25años,unboeing767
costaríactualmenteUS$500ypodríadar
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lavueltaalmundoen20minutoscon20
litrosdecombustible.Estaanalogíailustra
lareducciónenelcostodeloscomputado-
res,elaumentodesuvelocidadoperativa
y lareduccióndesuconsumodeenergía.
El costode loscomponenteslógicosha
venidodisminuyendoenun25%alaño,y
elcostodelosdispositivosdememoriaen
un40%alaño;deotraparte,lavelocidad
delasistematizaciónhaaumentadoenun
factordel200%enel lapsode25años.
Los mayoresavancesen el próximo
futurovendránenelsectordelosServi.cios
paraelciudadanocomún;entreestoser-
vicios,eldemayorimportanciaeseldela
información,locualepermiteteneracce-
so inmediato,a diferentesbases,quele
permitanobtenerencualquiermomento,
todaclasede informaciónpormediode
datos,imágenesyvoces.
El informededireccionesyteléfonos,
lasguíasdeespectáculos,ladisponibilidad
dehotelesconsustarifas,lasempresasy
horariosde aviones,los almacenesy el
nombredelosalmacenesyartículosque
seencuentranconpreciosrebajados,los
autores,títulosy contenidosdeartículos
científicos,lainterpretacióndeconciertos
pordiferentesorquestas,laspelículasque
seencuentranencartel,informesyreser-
vasderestaurantes,bibliotecas,libros,sal-
dosdelascuentasbancarias,órdenesde
pedidos,trasladosde cuentasy fondos,
compradebienesyserviciosyenfintodo
intercambiode informaciónnecesaria,
podráserefectuadadesdecualquiersitio,
pormediodeunaclavedeacceso,y ser
vistayescuchadoporunapantalladetele-
visiónodeunmonitor.
Lacomunicaciónsedesarrollóinicial-
mente,por mediode procesoselectro-
mecánicos,posteriormenteconanalógi-
cosyactualmentedigitalesconlautiliza-
ción de la fibraópticacomomediode
transmisión;estoseconocehoycomola
telemática,locualimplicaungranavance
enel manejoy transportededatos,que
conllevagrandesavancesenlamanipula-
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cióny transportede información,facili-
tandosuusoy accesoparael ciudadano
común,elcualpodráobtenerlainforma-
ciónquedesee,seaéstapresenteohistó-
rica.
La décadadelosnoventay ladelos
iniciosdelnuevosiglo,corresponderáin-
dudablementealainformáticaytelemáti-
ca,enlostérminosanteriormented scri-
tos;laRedDigitaldeServiciosIntegrados
RDSI, permitemanejarlosdatos,imáge-
nesyvocescongraneficienciayoportuni-
dad.Estosdesarrollostecnológicosgene-
ranindudablementeunanuevaorganiza-
ciónsocial,puesyalaproducción,laindus-
trializaciónylatransformacióndebienes,
sonconsideradas,por lassociedadesin-
dustrializadas,dominadasy superadas,y
porlotantoelretoquesenosplantea,es
el delsuministroportunodeservicios,
conlacalidadadecuadayapreciosrazona-
blesparaelciudadanocomún.
Losaspectosdelaproducciónagrícola
ypecuaria,esdecir,locorrespondientea
laproducción,transformación,transporte
yalmacenamientodealimentos,eráuna
responsabilidadfundamentaldelospaíses
tercermundistas,ligualquelamanufac-
turay producciónindustrial;los países
desarrollados,estánorientandotodosu
esfuerzo,aldesarrolloy tecnificacióndel
áreadelosservicios,conelfindeofrecer
unmejorbienestarycomodidadalciuda-
dano,paralo cual la informacióny la
comunicaciónconstituyenel factormás
críticoyfundamental,yporlotanto,elque
seobligaaobtenerlosmayoresavancesy
desarrollos.
1.PERSPECTIVASDELA
INFORMATICAEN
ODONTOLOGIA:
Lasperspectivasglobalesodontológi-
cassenoscondicionan,por losgrandes
avancestecnológicosy por lasactuales
tendenciassociales,lascualesnosimpo-
nenatodoslosquenosencontramosubi-
cadosenelsectordelosservicios,grandes
retosaligualquegrandespotencialidades,
por lasfacilidadesy oportunidadesque
éstosnosofrecen.Veámosloúnicamente
endosgrandesespacios,elacadémicoyel
delejercicioprofesional,seaesteindivi-
dualo institucional:
EL ACADEMICO:
Hoyendía,escomúnmenteaceptado
comoparadigma,quelaUniversidadebe
cumplirfundamentalmentecontresgran-
desfunciones.
- La investigativa,
- La docente,y
- La delosservicios.
Veamoslamaneradecómocadauna
deestasfuncionesestásiendoinfluencia-
daporlosdesarrollostecnológicosdela
informáticay latelemática:
Enla investigación:
Setendránavancesimpresionantesy
rápidosporcuantoquelaconstruccióny
mantenimientodebasesdedatos,accesa-
blesdesdecualquiersitio,enformamag-
nética,proporcionarána losinvestigado-
resdatosyvariablesobtenidasdediferen-
tesfuentes,loquelespermitirá,confron-
tardatosprovenientesdediferentesfuen-
tesyempleareltiempo,másparasuaná-
lisisy laconstruccióndenuevosconoci-
mientosynotantoparalacapturayreco-
leccióndedatos,elaboraciónydiseñode
muestrasyprocesamientodepruebaspara
laaplicabilidaddeloshallazgosencontra-
dos.
Tendremos accesoinmediato,a los
avancesde las investigacionesrealizadas
encualquierpartedelmundo,yportanto,
nuestracapacidadinvestigadoray los re-
cursos de que disponemos,podrán ser
mejororientadosyaplicados,partiendode
un conocimientomásactualizado,el cual
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hoyendía,presentaunademoraentre3y
5 añosenelmejordeloscasos,apoyados
porelaccesoalasrevistasactualizadasen
lamateriaobjetodeestudio.
Deotraparte,podremostenerconsul-
ta inmediataporvíacorreoelectrónico,
conlosparesinvestigadores,queen el
mundoseencuentrentrabajandoen el
temaquenosocupe;de igualmanera
dispondremosde másherramientasde
apoyoinvestigativo,comoinstrumentos
aplicacionesquemanejenbasesdedatos,
procesadoresy relacionadoresdevaria-
bles,consultayopiniónsobreinferencias
yresultadosobtenidosyconfrontaciónde
hallazgoscontrabajosimilares.
Finalmente,lacomunicaciónypubli-
caciónde los.resultadosobtenidospor
nuestrasinvestigaciones,seráinmediata,
casienelmomentoenelqueseobtengan
losresultadospodremoscolocarlosadis-
posiciónde la comunidadinvestigadora
mundial;esto,posiblementel darámayor
confiabilidad,oportunidady respetopor
loshallazgosdelinvestigador,aligualque
sepodrácontrolary respetarmássupro-
piedadintelectual,por existirun mejor
control,atravésdelosmediosmagnéticos
dealmacenamiento.
Enla docencia:
La administracióndelproyectoedu-
cativo,va a ser muchomáseficazpor
cuanto,sepodránconformarbasesdeda-
tosquecontengantodoelplancurricular,
pudiéndoseidentificarlos objetivosde
aprendizaje,loscontenidosadesarrollary
labibliografía,quesegúndiferentesauto-
resyescuelaslosdesarrollan,lasestrate-
giaseducativasquepermitensu logro,
entrelasqueseencontrarándisponibles
diversasaplicacioneso softwarespecífi-
cosquepermitenlaautoinstruccióny el
autoaprendizaje;sto,facilitaráel que
puedaadelantarseunprocesopersonali-
zado,puescadaestudiantepodráutilizar
todoslosrecursosbibliográficosymode-
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losdesimulación,deacuerdoconsupro-
pioritmodeaprendizajeyselefacilitará
porlotantolaconstruccióndesupropio
conocimiento.
El estudiantecontaráconinformación
necesariay suficiente,paraadelantarsu
propioproyectoeducativoconlasfacilida-
desparatenerelaccesoala información
desdecualquiersitio,inclusivesupropia
casa,disponiendodetodalaliteraturacien-
tíficasobreeltema,incluyendocualquier
bibliotecadelmundo.Comoparadoja,esta
masificaciónen la disponibilidade la
informaciónydeestrategiascomputariza-
das,permitiránunaeducaciónpersonali-
zadayalritmoquecadaestudiantedesee
ypuedatener.
El manejodelaevaluaciónacadémica,
permitiráconstruirbasesdedatosqueal
seranalizadasnospermitirándesarrollar
unprocesodeaprendizaje-docenciamás
eficientey adecuadoalasnecesidadesy
capacidadesde nuestrosestudiantes;el
granesfuerzoquehoyendía,seutilizaen
conseguirnformación,sepodráemplear
másbien,en analizarla,evaluarlay ser
críticosy cuestionadoresde la misma.
Serátangrandeladisponibilidaddeinfor-
maciónque,seránecesariodesarrollar
unagranhabilidadparasu seleccióny
apropiaciónporpartedenuestrosestu-
diantesy porquénodecirlodenosotros
mismos.
La disponibilidadegrandesapoyos
científicosparaeldiagnóstico,análisisde
alternativasoplanesdetratamiento,conel
usodemodelosdesimulación,la mayor
seguridad,encuantoalainterpretacióny
análisisdeayudasdiagnósticasyterapéu-
ticas,conla ayudade los"programasde
expertos"yde"inteligenciaartificial",van
aconllevarenlosestudiantes,unamayor
certezaensusdecisiones,unmejoramien-
tosignificativoenlasalternativasmáséon-
venientesparalospacientesyporendeun
granavancenelmejoramientocualitati-
vo de la formaciónprofesionaly de la
prestacióndelservicio.
En el servicio:
La construccióndegrandesbases'de
datosquepermitenelalmacenamientode
lainformaciónreferentealosdatosbási-
cosde los pacientes,es deciraquellos
relacionados,consusituacióno caracte-
rísticassocio-demográficas,económicas,
psicológicasy biológicasen general,es
deciraquellasquepuedenconstituirfac-
toresderiesgoasociadosconelfenómeno
salud/enfermedadoral,seconstituiránen
fuentedegranimportanciaparaelmejor
conocimiento,manejo,seguimientoycon-
trol de la saludoralde la poblaciónen
generalydelaespecíficatendidaporla
Universidad.
El análisisdelapoblaciónatendida,de
losserviciosqueselehaprestado,delos
resultadosobtenidosenlosexámenesde
control,delosmaterialesytécnicasutili-
zadasenla prevencióny el tratamiento,
constituiránunainformaciónvaliosísima
paradefinirlaspolíticasdeatención,las
tarifasquesecobrenporlosservicios,la
utilizacióndedeterminadastécnicasenel
tratamientoylarehabilitaciónyfinalmen-
telaincorporacióndemedidasyestrate-
giastendientesalmejoramientoc ntinuo
en la calidaddel servicioqueofrecela
Universidadasucomunidadusuaria.
Lacomunidadusuariadelosservicios
podrásolicitarsucita,enlosdíasyhorade
mayorconvenienciay muyseguramente
coneldocentesupervisordesupreferen-
cia,sintenerquedesplazarsepreviamente
al campusuniversitario;podráconocer
tambiénelalumnoqueselehaasignado,
aligualqueconocerotrainformaciónper-
tinente,comoelestadodesucuenta,los
presupuestosdesuplandetratamientoy
enfinunaseriedeinformaciónadicional,
sinqueparaellotengaquedesplazarseala
Universidad.
Lashistoriasclínicasvanasermejor
almacenadasyvanapermitirunmanejo
másoportunoyeficaz,queloquehoyen
día,permitenhacerlolasactualesformas
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manuales.Sepodránregistrarlossignos,
síntomas,diagnósticosy procedimientos
terapéuticosdeunamaneracodificaday
estandarizada,locualdaráunamayorpre-
cisiónquelaquehoyselograconlatrans-
cripciónmanuscrita.
11.EL EJERCICIO
PROFESIONAL
El ejercicioprofesionalque se nos
avecina,apoyadoporlossistemasdeinfor-
macióny decomunicación,sufrirágran-
destransformacionesenlosaspectosclíni-
cosyenlosadministrativos.
1.Citas:
El profesionaly lasinstitucionespo-
dránprogramarel tiempodeatencióna
suspacientesen formamásracionaly
organizada,estableciendoh rariosdeaten-
cióny eltiempoaproximadodeatención
paracadasesióno tratamiento,y lospa-
cientespodránasistiralaconsultaprogra-
mandoconanticipaciónsutiempo;esta
citapodráserprogramadatelefónicamen-
teyenlapantalladetelevisiónlospacien-
tespodránconsultarladisponibilidadho-
rariodelprofesionalo delaInstitucióny
solicitardesdeallísucita,parahacermás
eficiente lsistema.
Esto mismoserviráde controlpara
identificarlos pacientesincumplidos,o
queprogramany modificanconexcesiva
frecuencial ssolicitudesdeatenciónalos
profesionalesyalasinstituciones.
2. HistoriaClínica
Losdatosbásicosynecesariosacerca
de los pacientesque solicitanservicios
odontológicos,talescomoel nombre,la
fechadenacimiento,lossignosylossínto-
masfísicos,losresultadosdelaspruebas
delaboratorio,losdiagnósticos,etc.,pue-
denserconservadosenarchivosmagnéti-
cos,tantodelospacientesinstitucionales
comode los particulares;estopermite,
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ademásdetenerel accesoa la historia
médicayaladeotrosprofesionalestratan-
tes,noimportadóndehayandemandado
servicios,oenquépaíslohayanhecho,ya
queporintermediodelcorreoelectróni-
co,sepodránrealizarlasconsultascorres-
pondientesdesdecualquiersitioyhacerla
búsquedapormediodelaidentificación
personal,paralo cualsedeberántener
clavesdeaccesoaestosbancosdedatos,lo
cualpermitirátenerinformaciónmáscom-
pletayprecisa cercadelestadodesalud
de lospacientesqueingresana nuestro
servicioo a nuestroconsultorio:deesta
manerase disminuirála interpretación
subjetivaquecadapacienteocadaprofe-
sionalquieradarsobreelestadodesalud
delospacientesasucargoy seevitaráel
engañoquepor convenienciase desee
realizaralprofesional.
Deotraparte,setendráelhistorialde
cadapersona,desdeel comienzode su
existenciahastasudeceso,locualseráde
granayudaenelmanejodelosproblemas
desaluddenuestrospacientes.Estoper-
mitirátenercongranprecisiónelregistro
delostratamientosrealizadosaligualque
otrosdatosrelacionadosconel paciente
queconstituyanfactoresderiesgoolimi-
tantesparaeltratamientoquedebarecibir
o loscuidadosquedebatenerparagaran-
tizar su nivelde saludy los tratamientos
recibidos.
Adicionalmentepor mediodel correo
electrónicoy a muy bajo costo podrán
efectuarseinterconsultaspor mediodela
computadorasobre otras características
delospacientesquenosocupany quepor
determinadasrazonesno se encuentren
incorporadasen el historialclínico.
3. Apoyos clínicos y para-
clínicos
LA TRANSMISION
DE IMAGENES
Laimagenologíah tenidodesarrollos
bastanteaceleradosenlascienciasde la
salud,y loscomputadoresseutilizanhoy
endíaparacontrolarcadapasodeldiag-
nósticopor imágenes,permitiendoade-
mássualmacenamientoyungranapoyo
parala preparacióny elaboracióndelos
informescorrespondientes,conelapoyo
delatransmisióndeimágeneslo cualha
potencializadomuchomásestatecnolo-
gía,puespermitetransmitirlasimágenes
diagnósticas,conelfindefacilitarsuaná-
lisisyfacilitardeestamaneralaadopción
deconductasfrenteauncasoclínicode-
terminado.Estoes factibleno sólocon
radiografíassinotambiénconultrasonido,
escanografías,miografíasy otrosexáme-
nessimilares.
Estatecnologíainformáticafacilitaade-
másel archivode imágenessinqueéstas
sufraneldeterioronormalqueconllevael
archivofísicocon cualquieradelos siste-
masutilizados.
EL CAD CAM
El descubrimientode la fibra óptica
comoinstrumentode transmisiónde in-
formación,yaseaenimágenes,vozydatos
sehaconvertidoen un granapoyolo cual
hapermitidoeldesarrollodeaplicaciones
quepermitenla capturade imágenes,ya
seautilizadacomo cámarafotográficao
paralacapturadedatosdesuperficieque
puedenser procesadosy conformarcon
ellosinformación,conlamismacapacidad
y posiblementecon mayorprecisiónque
losmismosmodelos;estovienerevolucio-
nando los procedimientosde rehabilita-
ción, no solamenteen lo que implica la
capturade la informaciónde lassuperfi-
cies deseadas,sino que las aplicaciones
desarrolladaspor mediodel computador
permitenconstruir los elementosreem-
plazadoresdelasestructurasperdidas;es
decir,latecnologíadelacapturaytransmi-
sión de información está trayendouna
verdaderarevolución,reemplazandoma-
terialesdeimpresión,ademásde muchos
de los elementosque se utilizan en el
procesamientode metalesy de otrosma-
terialesutilizadosenla rehabilitación.
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Estatecnología,actualmenteaccesi-
ble en los paísesdesarrollados,deberá
tenerunoscostosqueseanalcanzablespor
nuestrospaíses,puesademásdelmejora-
mientocualitativoenlostratamientos,con-
llevaunamayoreficienciayporendeme-
norescostos.
ROBOTICA
La robóticaesotragranalternativa
quepresentaelactualdesarrollotecnoló-
gicoparaapoyary hacermáseficiente
nuestraprofesión;estatecnologíapermite
establecerenformamuyprecisaunagran
cantidadepasos,previamenteestandari-
zados,y pormediodeaplicacionesy de
programasdecomputadorutilizarmáqui-
nasquesiguiendolasinstruccionesprevia-
menteestablecidas,lasdesarrollancon
granprecisiónyexactitud.
Estatecnologíaesutilizadahoyendía
cuandoesnecesariodesarrollaractivida-
desmuyrepetitivas,y quepor lo tanto
puedenperdercalidad,cuandosonlas
personaslasquesiempredebendesarro-
llarlas.Sevienendesarrollandomuchas
otrasaplicaciones,enel áreadelasalud,
comoenLaboratorioClínico,enladistri-
bucióndedietasen loshospitales,enla
entregademedicamentos,paralocualel
robotllevalasbandejasconlasdiferentes
comidasy losproductosdeformulación
farmacológica,conel tipoy cantidad e
medicamentosrequeridosacadacamade
lospacientes.En Odontologíasuaplica-
ciónseencuentraenprocesosdelaborato-
riodemateriales,quepermitenlarealiza-
cióndecoladosylaconfeccióndeaparato-
logíaengeneral.
MODELOSDESIMULACION
En general,estahasidounade las
aplicacionesmásdesarrolladasyutilizadas
conlaayudadeloscomputadoressiendo
suaplicaciónmásutilizadaenotrasáreaso
disciplinasdiferentesa lascienciasdela
salud,especialmenteeneconomía,paralo
cualsecreanbasesdedatoscondetermi-
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í
nadasvariablesyconbaseenellasyme-
dianteelprocesamientodeestainforma-
ciónbásicasecreandiferentesalternativas
de situacionesposibles,lo quepermite
obtenerresultadosobrelo quepodría
llegarasuceder.
Estosmodelosdesimulaciónhanteni-
dosumayorutilidadenlasconfrontacio-
nesbélicas,enlaconquistadelespacio,en
macroeconomía,situacionesenlascuales
intervieneni numerablesvariables,delas
cualesbuenapartedeellassondecaracte-
rísticasocial,locualashacegeneralmente
incontrolables,yporlotanto,estatecnolo-
gíaconstituyeunagranayudacuandopue-
denmodificarseunaovariasvariablesyasí
observarlasrepercusionesqueestocon-
llevaenlosresultadosfinales.Porejemplo
quésucedenelproductointernobruto
PIB, alsubsidiarenun10%alsectordela
producciónagrícola,adiferenciadeque
dichosubsidioseorientealasexportacio-
nesdelmismosectorprimario.
Estasaplicacioneshantenidosuma-
yordesarrolloen Odontología,especial-
menteneláreadecraneo-maxilarconlas
técnicasterapéuticasyaseanortodónticas
uortopédicas,endondeunavezincorpo-
radasenelcomputadorlasdiferentesme-
didasantropométricasconbaseenfoto-
grafías,radiografías,modelosy medidas
directas,seprogramandiferentesinter-
vencionesterapéuticasyverquépasacon
cadaunadeellas;esdecir,enesteproceso
intervieneunagrancantidadevariables,
algunasdeellasimpredecibles,descono-
ciéndoseademás,elpesodecadaunade
ellasenel resultadofinal;porestasrazo-
nes,serequierey sehacenecesariouna
grancantidadecálculos,quesolamente
conla ayudadelcomputadoresfactible
desarrollar,enelpequeñolapsoenelque
serequierenlosresultadosparalatomade
decisiones.En rehabilitación,tambiénse
vieneutilizandoenlabúsquedadedife-
rentesalternativasde tratamiento,con
modelospredictivosdelo quesucedeal
adoptarunadelasdiferentesalternativas
propuestas,lo cualseconviertengran
ayudatantoparael profesionalcomopara
el paciente.
SISTEMAS DE EXPERTOS
La tecnologíadelos"sistemasdeex-
pertos",haconstituidoungranaportepara
lascienciasdelasalud,enespecialparael
procesode"tomadedecisiones",en las
situacionesnlasqueserequierelmane-
jo de bastanteinformación,de manera
relativamenterápida;estatecnologíale
brindaungranapoyoaestasnecesidades
y leofrecealprofesional,conbaseenlos
parámetrospreviamentedefinidos,dife-
rentesalternativasqueleapoyensucrite-
rio clínico,sinquejamásseasustituido,
anteunestadodesaludqueselepresente
enunmomentodeterminado.
De otraparte,estossistemaspermi-
ten, incrementarpermanentementelas
basesdedatosconnuevainformacióny
modificaraquellasqueporT,luevoshallaz-
goscientíficosameritenhacerlo,o con
baseenlasexperienciasdiariasadquiridas
porel profesional;enestosedebetener
cuidadode incorporarlas experiencias
científicamentecomprobadasparaqueel
sistemanovayaconvertirseenelemento
desorientadordelaactividadclínica.Este
esquemaesutilizadoparacombinarsig-
nosysíntomasy resultadosdeexámenes
deayudadiagnóstica,ofreciendodiferen-
tesposiblesdiagnósticos,e información
adicionalenformadeárboldedecisiones.
Otrautilidadseencuentraenlasposibles
alternativasterapéuticaspormediodedi-
ferentespresentacionesfarmacéuticas,con
informaciónadicionalsobreindicaciones,
contraindicacionesy efectoscolaterales
decadaunadeellas.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Estatecnologíaconstituyeunodelos
másgrandesdesarrollosenestaárea,por
cuantoutilizadetodalaexperienciaacu-
muladaenestecampoconlautilizaciónde
lasbasesdedatos,losprogramasdeexper-
tos,losmodelosdesimulacióny demás
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tecnologíasyprocesos,adiferenciadelos
anteriores,estopennitelageneraciónde
nuevoconocimientopormediodela in-
fonnaciónrelacionadaquevasurgiendo
dentrodelproceso,lacualesacumulada
nuevamenteeninfonnaciónenriquecien-
dolasbasesdedatosinicialesconelobjeto
deproducirnuevainfonnacióny nuevo
conocimiento.
Losbioships,quevienenincorporán-
doseen el organismocon el objetode
corregirlimitacionesvisuales,auditivasy
otras,loscualespennitencaptarlasondas
queemitenlosobjetos,transfonnándolas
y transmitiéndolaslcerebroenlenguaje
parael entendible,constituyeunodelos
avancesimportantesdehoy,puesfacilita
laintennediaciónparaelprocesodeinfor-
macióndelmundoexteriorconelcerebro.
La investigaciónsecentrahoyendía
enqueseanreconocidosy transfonnados
alenguajedemáquina,losdiferenteslen-
guajesqueelhombreutilizapararelacio-
narsecon su mundoexteriorcomolas
imágenesvisuales,lossonidos,lasvoces,
lasdiferentesformasquepermitenidenti-
ficarlasensibilidadtáctil,calor,frío,tersu-
ra'etc.,ylosolores.Estoconstituiráuna
granayudaparalahumanidadsilaorien-
taciónqueseledéaestainvestigaciónsea
paramejorarelniveldevidadenuestras
sociedades.
Lasbasesdeconocimientosemplea-
dasenlainteligenciartificialsebasanen
el razonamientológicoy cualitativoy no
tantoencálculoscuantitativos,paralocual
serequierendatoslógicosquepermitan
realizarinferenciaslógicas;porlotantolas
basesdedatosdeestosistemassonprin-
cipalmentenonuméricasycontienenin-
fonnaciónsimbólicaquerepresentalas
relacionesyladependenciaentresuscom-
ponentes.El objetivodelasbasesdecono-
cimientoses representarun significado,
enfonnaexplícitamediantelregistrode
conceptosenunaformatal,quereflejela
comprensiónhumanadeestosconceptos,
peroqueel computadortambiénpueda
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utilizar.Confrecuenciasehabladecon-
ceptosdeformayconceptosdefondo;la
diferenciaestáenquedurantelproceso
de inferencia,el conocimientodefonna
actúasobreel conocimientode fondo,
produciendonuevosconocimientosde
fondo.
El funcionamientode unabasede
conocimientosdependedelamanerade
enfocarlossiguientesaspectos:
o Adquisicióndeconocimientos,
o Representacióndelosconocimientos,
o Inferencia,
o Manejodelasincertidumbresy,
o Explicación.
Laadquisicióndeconocimientose el
procesoporelcual,losconocimientosde
unapersonaseexpresanentalformaque
pennitensucodificaciónparaserincorpo-
radosalcomputador.La induccióno ex-
traccióndeconocimientosapartirdeda-
toses otramanerade adquirirconoci-
mientosenformaautomática.
La formade representaciónde los
conocimientosseefectúaprincipalmente
poraseveraciones,nonnasdeproducción,
objetosymarcos,y redescausales.
La inferenciaserealizaenformade
encadenamiento,esdecir,lapropagación
dehechosdirigida,haciametasespecíficas
(regresión)ohaciadatosespecíficos(pro-
gresión).
El manejodelasincertidumbrescons-
tituyeun excelenteaportepara lasbases
deconocimientos,puespennitenprofun-
dizarenellashastalograrfactoresdecon-
fianzaantesureutilizaciónylogrardeesta
maneranuevasaseveraciones.
La explicaciónconstituyeunade las
característicasprimordialesde lasbases
deconocimientosyaqueellasdebenser
capacesde explicarsu razonamientoy
defenderapeticióndelusuarioelconsejo
o laconclusiónaquehayallegado.
REDESV CORREO
ELECTRONICO
Comoapoyodegranimportanciapara
elmanejoyutilizacióndelainformación,
secuentahoyconla telemática,la cual
pennitelatransmisiónyrecepcióndegran-
desvolúmenesdeinformaciónutilizando
latecnologíadelascomunicaciones;xis-
tendesderedeslocales,soportadaspor
cableadopropio,lascualespermitenla
interrelacióndemicrocomputadores,ysu
operaciónpuedenrealizarsepormediode
tarjetasy programaso softwarecomola
NOVELL, opormediodeambientesope-
racionalescomoel XENIX, utilizando
ambastecnologíasy característicasdife-
rentes,encuantoalacapacidaddememo-
riaexigiblesalosmicrocomputadores,sus
característicasy uesquemaoperacional.
Como ejemplodeestotenemosla de
nuestraFacultad;estatecnología,permite
compartiry manejarlasmismasbasesde
datosdesdelasdiferentespantallaso ter-
minales,yaseaincorporandonuevainfor-
mación,o utilizandola infonnaciónexis-
tente.La aplicaciónolaindicacióndeesta
tecnologíaademásd~lasfacultadespodría
serladeCentrosde Especialistasendon-
de se podrían compartir informaciones
comunes,peroque tendríannecesidades
propiastambién.
Entre otrosdesarrollostecnológicos,
quehoyen día tenemosdisponibles,está
elde lafibraópticacomomediodecomu-
nicaciónytransmisióndeinformación,de
diferentesclasessimultáneamente,como
sonidoso voces,imágeneso videoy datos
o archivosmagnéticos;estatecnologíare-
quierede un mayorsoportetecnológico,
encuantoaequipos,generalmenteconun
minicomputadoro un grancomputador,
pero trae las grandesventajasde poder
compartirgrandesvolúmenesdeinforma-
ción e interconectarse,no sólo con sus
propiasterminalessinotambiénconredes
localescompartiendoinformacionesmu-
tuamente.Un ejemplode ellases la de
nuestraUniversidad,quetieneuncablea-
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doópticoqueintercomunicatodaslasfa-
cultadesentresíypermitelainterrelación
deinformaciónconnuestraredlocaldela
Facultad.
Otra tecnologíadisponibleen el mer-
cadoy degranutilidadpersonale institu-
cionalsonlasgrandesredesdecomunica-
ción,comoBITNET, COLDAP AC, laque
vienedesarrollandola OFEDO/UDUAL
por mediode lascualesnospodemosco-
municaryobtenerinformacióndesdecual-
quier parte,nuestracasa,nuestrositiode
trabajo, utilizando un teléfono, aún los
públicos,conelsoportetecnológicodeun
microcomputador,yaseaparaconsultade
bibliografía,o debasesdedatosespeciali-
zados,o parael envíoy recepcióndeartí-
culos o escritosespecíficos,intercambio
de informaciónanuestrospareseninves-
tigacióno docencia,enfin nospermiteun
acercamientoreal entrequienesconfor-
mamoslacomunidadcientíficay docente.
4. ProcesosAdministrativos
Posiblementepuedaconstituirunode
los mayoresapoyos,paranuestroqueha-
cer diario,ya seacomodocentes,investi-
gadores,prestadoresde servicios,o como
profesionalesenelejercicioprivadoo ins-
titucional,lasaplicacionesoprogramasde
tipo administrativoy gerencial.Las accio-
nesrepetitivasquesonnecesariodesarro-
llardiariaycontinuamente,comolosasien-
tos contables,las descargasde almacén,
lascuentasdecobro,laexpedicióndecitas
y enfin, un sinnúmerodeactividadesque,
no sonpropiamentelasdenuestraprofe-
sión, tienenun granapoyoen elprocesa-
miento automatizadopor medio de los
microcomputadores.
- Programaciónde recursos:
La programacióndenuestrotiempo
constituyetalvezelelementomáscritico
ydifícildemanejaracionalmente;como
apoyoa esto,existenaplicaciones,que
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permitenincorporarpreviamentelosdías
hábilesde trabajo,el horario en el que
estamosdisponiblesy el sitio en donde
podemosatender;una vez establecidos
estosparámetrosel programale facilitala
asignacióndecitasalospacientes,sinque
existanriesgosde darlasen horariosno
adecuadosofechasnolaborales.También
permitemanejargrandescentrosdeaten-
ción, programandocadaconsultoriocon
diferentesprofesionalesque lo ocupen,
condiferenteshorariosdeatencióno con
diferentesespecialistas.
En el casode que faltealgunode los
profesionalespuedereprogramarselaaten-
cióndelospacientespreviamenteasigna-
dos.Es decir,estasaplicacionespermiten
unautilizacióncon graneficienciade los
recursosde personal,tiempo,plantafísi-
ca,equiposyespecialistasademásdeofre-
cer convenienciasy garantíasa los usua-
rios.
Administracióny Gerencia de
personal:
El recursohumanoes el capitalmás
valiosodecualquierentidad,decualquier
empresayenfindecualquiersociedad.La
masificaciónen todaslas actividadesde
alguna manera ha despersonalizadolas
relacioneslaborales,lascualesdebenre-
gresaraun manejomuchomáspersonaly
máshumanoparalo cualesconveniente
quecadaempleadotengasupropiohisto-
rialy suspropiasrelacionesconlaempre-
sa.
Paraestoserequierequela empresa,
llámesenuestroconsultorioo centrode
atención,tengabiendefinidoslosperfiles
ocupacionalesde los empleosque se re-
quierenypuedacontarcondisponibilidad
de candidatosque puedanen algúnmo-
mento desempeñarestaactividaden el
momentoen el queserequiera.Una'vez
vinculadoel personal,necesitamosllevar-
leun récordo historialenelquepodamos
registrartodas las accionesde personal
que cada empleadotenga con nuestra
empresa,comopermisos,licencias,de-
mandasdeatencióndesalud,llamadosde
atención,estímulos,ascensos,accidentes
detrabajo,incrementossalarialesyenfin
todosaquellosaspectoslaboralesqueper-
mitenconduciraunamejorelaciónlabo-
ralconelpersonalquetrabajaconnoso-
tros.
El manejoypagodelanómina,esotra
de las aplicacionesde quepuedenlos
odontólogos,contodaslosrequisitosle-
galmentexigidos,contribucionesa los
SegurosSociales,cajasdelsubsidiofami-
liar,sindicatos,descuentos,libranzas,pa-
gosy reconocimientosde horasextras,
liquidacionesdetiemposparciales,acu-
mulacióndecesantías,liquidacionesde
interesesalascesantíasyenfintodoslos
aspectoscontable-financierosquesedes-
prendende la relacióncontractual.La
aplicacióndebepermitirlainterfaseconel
programafinanciero-contableparaevitar
redundanciasyduplicidadenlainforma-
ción.
- Administraciónde suministros:
Este constituyeprobablementeuno
de los aspectosmáscríticos de nuestro
ejercicioprofesional,debidoprobablemen-
te a la gran cantidadde productosque
utilizamos,a lascantidadesque requeri-
mos,a las fluctuacionespermanentesde
los preciosy a los nuevosproductosque
aparecencontinuamenteen el mercado.
Existenmúltiplesaplicaciones,parael
manejode los materialesy suministrosy
en ellas debemosbuscar que permitan
programarlos requerimientos,yaseapor
un excelenteregistro,que nos permita
conoceryanalizarelcomportamientohis-
tórico en la utilizaciónde cada tipo de
material,o por el establecimientode es-
tándaresparacadaunade lasactividades
quepensamosrealizar.
Conocidalaprogramaciónoelcálculo
dematerialesy uministrosrequeridospara
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un lapso determinado,el programanos
debeapoyarelprocesodeadquisiciónode
compraconunbuenregistrodeproveedo-
res,con informaciónsuficienteacercade
losproductosqueofrece,la formadeco-
municamosconellos,teléfono,fax,direc-
ción, etc., la personacon quien debemos
establecerlos contactoso las comunica-
cionescorrespondientes,paraqueunavez
seleccionados,el sistemanosproceseau-
tomatizadamentelascorrespondientesór-
denesde compra.
Unavezrealizadaslasadquisicionesel
programadebepermitirel ingresoanues-
trabodega,depósitoo almacén,yllevarun
registrode lassalidas,con unacaracterís-
ticamuyespecífica,lacualconsisteenque
la unidad de compra generalmenteno
correspondea la de utilizacióno despa-
cho;el anestésicolo compramospor cajas
y lo utilizamosporcárpulas;el cementolo
adquirimospor frascosy lo utilizamospor
porcionesy así,en generalparacasitodos
losmaterialesy productosqueutilizamos.
Debe ademásllevaruncontroldesaldosy
de stocks mínimos, cuyo registro debe
ofrecemosautomáticamentel listadode
los elementosque debemosadquirir por
encontrarseen el nivelde cantidadesmí-
nimas.Esta kárdexdebecontemplarade-
máslos preciosde compra,con el fin de
llevar un registrosobre las fluctuaciones
de los mismosy teneralternativas,yasea
para adquirir en cantidado pararealizar
comprascontinuas,dependiendodel in-
cremento en los preciosy del valor del
dinero.
Finalmente,debeofrecerlaopciónde
llevarun buencontroldeinventarios,con
la identificaciónde los responsablesde
cadauno de los elementos,paraque sea
exigibledicharesponsabilidadenelmane-
jo de losmismos.Todos losmovimientos
relacionadosconlosmaterialesysuminis-
tros debenpermitir su interrelacióno in-
terfaseconlaaplicaciónfinanciero-conta-
ble, para que el proceso evitede todas
manerasladuplicidadenla informacióny
la redundanciaen la misma.
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- Administraciónfinanciera:
Paralosprocesoscontablesyfinancie-
ros existenhoy en día, un sinnúmerode
aplicaciones,congrancomplejidadyotras
muy sencillas;para la prestaciónde los
serviciosde atenciónodontológicadebe
tenerseen cuentalossiguientesaspectos
quedebecontenerel programa;incorpo-
racióndecomprobantescontables,listado
diario, libros o listado auxiliaresde las
cuentas,balancesde prueba y general,
estadosdecuentaporcobrarapacienteso
a institucionesy estadosde cuentapor
pagara personaso entidadesquepresten
servicios.El módulo de seguimientode
cartera,esde granimportanciaen el ma-
nejo financierodelosserviciosodontoló-
gicos.Otrascaracterísticasdebetener la
aplicacióncomoeslapartedetributación
conel Gobierno,laretenciónenlafuente,
los impuestosalvaloragregadoIVA Y los
estadosfinancierosengeneral.Finalmen-
te,debetenerlaaplicaciónlacontabilidad
de costos,yaque lastarifasdebentener,
como criterio básicoparasu determina-
ción, los costosde operación,lo cualno
sóloesconvenienteparael paciente,sino
tambiénparael profesional,conel objeto
decontinuarsiendocompetitivoenelmer-
cadodelosserviciosdesaludoral,perosin
necesidadde correr riesgosgravesen su
estabilidadfinanciera.
- Calidadtotal:
La escuelaadministrativay gerencial
de la"calidadtotal",cuyomayorauge,en
el sectorde la salud,seencuentraeneste
momentoenlosEstadosUnidosyennues-
tros países,presentagrandesbeneficios
paralospacientesusuariosdelosservicios
desalud,habiéndosedemostradoqueeste
procesogeneraademás,disminuciónen
los costos,por cuantoque la filosofíaes
realizar siemprebien las cosasdesdela
primeravez.
Para realizarun mejoramientoconti-
nuodelacalidad,sedebetenerunsistema
de información oportuno, de excelente
calidadya costorazonable,ynosolamente
delasactividadesnormalessinotambién,
de losaccidentesy de otrosaspectosque
puedenafectarla calidady el costode los
servicios.
5.Oficina automatizada
El usodeloscomputadoresparaorga-
nizar las tareasde rutina de lasoficinas,
tambiénsehaextendidoalasorganizacio-
nesdesalud;organizaciónentreotrasco-
sassignificatambiénla especializacióno
divisióndeltrabajo.Estatareaesapropia-
daparaloscomputadorespuescondiver-
sasaplicacionespuedenfacilitarla labor
en los cuatrocamposprincipalesen las
oficinas:
- almacenamientoydisponibilidaddein-
formación.
- organizacióndeltiempoydetareasque
debenefectuarseenunplazodetermina-
do.
- preparacióndedocumentos,e
- intercambiodeinformación.
Estaúltimaactividadconstituyelaac-
ción más importante,y por estarazón,
recientementesehan creadonumerosos
productosdirigidos a la automatización
total de las oficinas, para proporcionar
enlaceselectrónicosentrepersonas,entre
personasy equiposde oficinas,y entre
distintosaparatos.Los objetivosen este
tipo de aplicaciones,paraautomatizarlas
oficinas,seaintegradoo no, es la de au-
mentarla productividad;sin embargo,el
gradomáximodeeficienciaselogracuan-
do todaslasactividadesde unaoficinase
basanen un sistemaautomáticocomún
conenlaceselectrónicos.El archivodela
oficina,la máquinade escribir,la fotoco-
piadora,el teléfono,la máquinade mi-
crofichas,el telex,lamáquinadefacsímil,
y otrasmásse encuentranconectadosal
computador.De estamaneralastermina-
lesseconviertenenelementosquepermi-
ten escribir o adaptartexto,ordenarsu
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impresión,enviarlosalprofesionalclínico
o al directivoparasu informacióny revi-
sión, transmitirlospor mediodel telexo
del modemhastael destinatariofinal.
6. Administraciónde los
recursosde información
Todosestosrecursosdeinformación,
ademásdecumplirconlosprocesosadmi-
nistrativosygerencialespropiosdelains-
tituciónodelconsultorioindividual,pue-
denofrecerotrossubproductoscomore-
cursosde informaciónque,puedenser
eficientementeadministradosconelapo-
yodelcomputador.Estosrecursosconfor-
manbasesdedatos,lascualespermiten
desarrollarlassiguientesaplicacionesde
lainformación:
Estadísticasdesalud:
La informaciónincorporadagenera
unagrancantidadedatoscuantitativos
sobrelasactividadesqueserealizandia-
riamente;conestosdatosepuedecalcu-
lar el númerode consultas,de ayudas
diagnósticas,órdenesdelaboratorio,pro-
venienciade lospacientes,edadde los
mismos,empresasdondetrabajan,pro-
ductividadelosdiferentesconsultorios,
causasdelaconsultaydemásaplicaciones
estadísticasposibleslo cuallepermiteal
profesional,oalgrupodirectivoinstitucio-
nal,laplanificaciónestratégicanecesaria,
elcontrolylaevaluacióndelserviciodon-
tológicoy el posicionamientoadecuado
frentealagrancompetenciadeservicios
quehoysepresenta.
- Aspectoslegales:
Con el apoyode lasbasesde datosel
profesionaly lasinstitucionesprestadoras
de servicios,podránrespondery entregar
la información que puedan solicitar las
autoridadescompetentesolosorganismos
responsablesde velar por la ética en el
ejercicioprofesional,puesen losarchivos
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magnéticosesmásfácilalmacenary en-
contrarlainformaciónrequeridayaquese
puedenutilizardistintasvariableso indi-
cadoresenlosquelainformaciónpueda
sersolicitaday queconarchivosfísicos,
estabúsquedaseríaimposibleo por lo
menosbastantengorrosaydemorada.
7. Diseñodel sistemade
información:
Visto en formamuyrápiday por de-
mássuperficial,laobligaciónquenosim-
pone el desarrolloculturaly tecnológico
de nuestrasociedadparadesarrollarcon
criterio máscientíficoy técniconuestro
sistemade información,seaestemanual,
semiautomático totalmenteautomatiza-
do,mevayapermitirdaralgunasorienta-
cionesparaquepuedanlograrlodemane-
ra lógicay deunamaneramáseficiente.
- Planeación:
Esnecesarioantetododefiniryanali-
zarelproblemadeinformaciónquetene-
mos,suscaracterísticas,susimplicacio-
nes,losfactoresquelo condicionan,ha-
ciendounbuenesfuerzoparadelimitarlo
y precisarloadecuadamente,ademásde
analizarelporquélotenemosyporquése
llegóaeso.
Unavezdefinidoelproblema,sehace
indispensablelaconformacióndelequipo
quevaa adelantarel proyecto,en el cual
debenparticipartodaslasdependenciasy
los niveles,para que toda la institución
estécomprometidacon el proyecto.
Debe luegoprocedersea sujustifica-
ción la cual debecontemplarel costal
beneficionosóloentérminoseconómicos
sino en eficiencia,calidady rentabilidad
social.Establecerademáselimpactooiga-
nizacionalque implica el proyectopara
nuestraentidady el impactooperacional
enel trabajodiarioyenlosprocesosperió-
dicosqueserequieren.
Serequiere,ademásdefinirconclari-
dad,losvolúmenesy frecuenciadelain-
formaciónydelosdatosrequeridosparala
actividadclínica,administrativay geren-
cialdelaentidad.
Finalmente,dentrodeestaetapadela
planeaciónesnecesarioestableceruncro-
nogramade actividadesquecontemple
ademáslosrecursosnecesariosparadesa-
rrollarcadaactividady en lo posiblesu
costo.
- Costosestimadosdelproyecto:
Comoetapasiguientesedebeproce-
deraelaborarun"Informegerencial",que
contemplelaprecisióndelproblema,la
necesidaddeabocarsusolución,loscostos
estimadosdelproyecto,y laduracióndel
mismo.
- Análisisde sistemas:
El análisisde sistemasrequieredeun
estudiodelosrequerimientosdeinforma-
ciónencadadependencia,paralo cualse
haceindispensableadelantarlosestudios
funcionalesde lasmismas.En estaetapa
sedebeanalizarno sóloel sistemaactual
sinotambiéndesarrollary documentarel
sistemapropuesto.
Para adelantarel análisis del siste-
ma actual, es necesarioidentificarel al-
canceyentornodelsistema,lo cualpuede
lograrsepor mediode un "diagrama de
contexto" en el cual se identifican las
relacionesque la entidadtiene con otras
entidadesparticulareso del Estado, con
institucionesdentroyfueradelpaísconlas
cuales tiene que intercambiarinforma-
ción,ya seatributaria,financiera,acadé-
mica,de salud,estadística,científica,tec-
nológicao de cualquierotra índole.
Posterioral diagramadecontextose
realizaeldiagramadeflujo lógico,eta-
pa en la cualse identificanlas formas,
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documentosyprocedimientosconlape-
riodicidadenqueseproducecadaunode
ellos;sedebenidentificarconclaridadlos
siguientescomponentes:
.Procesooprocedimientoqueserealiza,.Entidado dependenciaqueoriginao
recibeelproceso,y.Archivo(almacenamientode la infor-
mación).
Todoprocedimientoprocesodebe
iniciarseen unaentidado un archivoy
terminardelamismamanera;cuandose
dandosprocedimientoscontinuos,deben
analizarsecon mayorprofundidadpara
verlaposibilidadequesepuedensimpli-
ficarenunosolo,peroestosprocedimien-
tossepuedendescomponernactivida-
des;todoslosarchivosdebenpermitirla
entradaysalidadeinformación.
El análisisdeflujo lógicotendráun
niveldedesglosemacroydeberárealizar-
seunniveldedesglosemásdetallado;sin
embargo,semantendránsiemprelosmis-
mosflujosdeinformación.
Unavezterminadoel análisislógico
delsistemactual,elcualdebeadelantar-
.secontodaslaspersonasimplicadasenel
procesoadministrativo,seprocedeareali-
zarconlamismametodologíaelsistema
propuestobuscandodetodasmanerasla
simplificacióndelosprocesosylalógicade
los mismos,desarrollándoselasmismas
etapasdel diagramade contextoy del
diagramadelflujológico.
- Definiciónde losrequerimientos
de información:
Paradefinirlosrequerimientosdein-
formación,unavezcumplidaslasdoseta-
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pasanterioresedeterminaránlossiguien-
tesaspectos:
.Especificacionesfuncionales,.Salidasinformativasdel sistema,.Clasesde datos,
.Formatosde entrada,
.Volúmenesdeinformaciónyformaspara
su archivo,proyectadasa 5 años.
Evaluación de alternativasy
selección del sistema
Estaetaparequiereunagrancreativi-
dady criterioparadefinircuálesel de
mayorconvenienciap ralaentidad,siun
sistemamanual,ounosemi-automáticoo
engeneralunototalmenteautomatizado.
En elcasodequeladecisión,seaeltotal-
menteautomatizado,aúnquedanporde-
cidirlassiguientesalternativas:
.Contratacióndel serviciode procesa-
mientodeinformación,
.Desarrollospropios,o.Adquisicióndeunsoftwarexistenten
elmercado.
Paralaalternativadela"contratación
delservicio",serequierecumplirconlas
siguientesetapas:
.Elaboracióndel diseñotécnico,
.Desarrollode laprogramación,
.Implementacióndelasaplicaciones,y.Mantenimiento.
Paralaalternativade"desarrollospro-
pios",serequierecumplirconlassiguien-
tesetapas:
.Elaboracióndeldiseñotécnico,
.Seleccióndelsoftwaredeprogramación
y delhardwarecorrespondiente,
.Desarrollodelaprogramación,.Pruebae implementacióndelaaplica-
ción,y.Mantenimiento.
Parala alternativadela "adquisición
deaplicaciones"existentesnelmercado,
debenseguirselossiguientespasos:
.Diseñotécnico,.Elaboracióndelostérminosdereferen-
cia,
.Entregadepropuestas,.Evaluaciónycalificacióndelaspropues-
tas,
.Negociación,e.Implementacióndelsistemadquirido.
Estavisiónrápidadelosavancesque
nospuedeofrecerlainformáticaylatele-
inática,consideronossirvaparautilizarla
enformalógicayracionalyqueseconsti-
tuyaenunverdaderoapoyoparaeldesa-
rrollode la investigacióny la docencia,
contribuyendoenformaeficazalmejora-
mientodenuestraformaciónprofesional
paraquefinalmenterepercutaenlaeleva-
ciónsustancialdelniveldesaludoralde
nuestrapoblaciónlatinoamericana.
Muchasgraciaspor su atención.
SantafédeBogotá,septiembre18de1992.
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